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Hamiyet Yüceses
T V A M IY E T  Y U C E S E S h akkın d a bugüne kad ar y ap ılan  n eş­
r iy a t onun pop ü larite d erecesi iç in  k â f i b ir  hüküm  
vesilesid ir. Çok geniş b ir d in ley ici k itle s in e  sahip bu lu nan  
san atk âr k en d in e h as oku yuş tarz ı, m üsait h an çeresi ve bü~ 
yü k  sesiy le  m uazzam  b ir isim  yapm aya m u v affak  olm uştu r. 
H am iyet Y ü ceses 1330 sen esin de İstan b u l'd a  doğm uştur. K ü ­
çü k  yaştan  itib a re n  m usikiye k a rşı b ü y ü k b ir  a lâk a  d u ym a­
ya  başlam ış, ilk  defa  on  üç yaşınd a ik en  sah n eye ç ık m ış­
tır . Bu , san atk âra  ileris i iç in  ço k  şey ler vâdeden b ir  m u ­
v a ffa k iy e t olm uştu r. D erh al m u sik iy le daha derin d en  m eş­
gul olm aya b aşlıy an  henüz çocu k  d en ecek  y aştak i bu  is t i­
dat d ev rin  ünlü ü stad ları A rta k i C andan, M ustafa N afiz 
Irm ak , Salâh ad d in  P ın a r ve Sad ettin  K a y n a k 'ta n  ders a l­
m aya b aşlam ıştır. T ek âm ü l k ısa  zam anda vu ku bulm uş. H a­
m iyet Y ü ceses 1932 sen esin de İstan b u l kon ser salo n ların ın  
sah n elerin d e görünm eye ve m u v affak iy e tten  m u v affak iy ete  
koşm aya başlam ıştır.
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